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  ﺑﺎ روﻳﻜﺮد ﻣﺤﻠﻪ ﻣﺤﻮر  ﻫﺎي دﺳﺘﺮﺳﻲ آﺳﺎن ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎن ﺳﻮاﻧﺢ و ﺣﻮادث ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﺴﺮﻳﻊ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت ﺷﻴﻮه
  1ﺷﺎﻫﻴﻦ ﻣﺤﻤﺪي ﻳﮕﺎﻧﻪ
  
  ﻣﺆﺳﺴﻪ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ﻋﻠﻤﻲ ﻛﺎرﺑﺮدي ﻫﻼل اﻳﺮان ﻣﺪرس و ﻣﺮﺑﻲ آﻣﻮزش ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻧﺠﺎت
  
  :ﭼﻜﻴﺪه
. ﻧﻈﻤﻲ و آﺷﻔﺘﮕﻲ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ اره ﺑﺎ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﻣﻨﻔﻲ، ﺑﻲﻗﻮع ﺣﻮادث ﻃﺒﻴﻌﻲ ﮔﺴﺘﺮده، ﺑﻪ وﻳﮋه در ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺑﺰرگ ﻫﻤﻮو
در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن، ﻧﻘﺶ ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺑﺮاي ﻧﺠﺎت ﺟﺎن اﻓﺮاد ﮔﺮﻓﺘﺎر در زﻳﺮ آوار و رﺳﻴﺪﮔﻲ اوﻟﻴﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﺮوﺣﻴﻦ از 
ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻧﺠﺎت ﺣﺮف اول را ﺷﻮد، زﻳﺮا ﻋﺎﻣﻞ زﻣﺎن و وﺳﻌﺖ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺣﺎدﺛﻪ در  ﻧﻈﺮ ﻛﻤﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺤﺪود ﻣﻲ
ﺗﺠﺎرب ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻛﺮده در ﺣﻮادث ﺑﺰرﮔﻲ . ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻤﻠﻴﺎت اﻣﺪادرﺳﺎﻧﻲ و ﻧﺠﺎت ﻣﺘﻐﻴﻴﺮﻫﺎي زﻳﺎدي دﺧﻴﻞ ﻣﻲر ﻋد. ﻴﺰﻧﺪﻣ
ﻫﺎي ﻧﺠﺎت ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد ﻣﺮدم و در ﺳﺎﻋﺎت اوﻟﻴﻪ ﭘﺲ از ﺣﺎدﺛﻪ اﻧﺠﺎم  ﻫﺎي وﻳﺮاﻧﮕﺮ، ﺣﺠﻢ زﻳﺎدي از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﻤﭽﻮن زﻟﺰﻟﻪ
ﻫﺎﻳﻲ را ﺑﻪ  آﺳﻴﺐ ﺑﻮده و در ﻣﺠﻤﻮع ﺷﺪه  ﻳﻒاﻳﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺳﺎﺧﺘﺎر از ﭘﻴﺶ ﺗﻌﺮ .ﭘﺬﻳﺮد ﻣﻲ
ﺗﺮﺑﻴﺖ . ﺑﺮد ﻫﺎ از ﺑﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻤﺎري را ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي ﻧﺠﺎت ﺟﺎن اﻧﺴﺎن ﻫﺎي ﺑﻲ ﻣﺠﺮوﺣﻴﻦ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن وارد آورده و ﻓﺮﺻﺖ
ﻧﺠﺎت ﻣﺼﺪوﻣﻴﻦ ﺑﺎ  ﺷﻮد ﺗﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺟﺴﺘﺠﻮ و اي در ﺳﻄﺢ ﻣﺤﻼت ﺑﺮﭘﺎﻳﻪ واﺣﺪ ﻫﻤﺴﺎﻳﮕﻲ ﺳﺒﺐ ﻣﻲ ﺣﺮﻓﻪ ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻧﻴﻤﻪ
ﻣﻮﻗﻊ  ﻪرﺳﺎﻧﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑ ﻔﻴﺖ ﺑﻬﺘﺮي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﻫﺪاﻳﺖ ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺮاﺳﺎس اﻃﻼعﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ و ﻛﻴ
ﻫﺎي اﻣﺪادرﺳﺎﻧﻲ و ﻧﺠﺎت، ﻋﻼوه  ﺷﺪه در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﺴﺮﻳﻊ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ. ﮔﻴﺮد ﺗﺮي ﺻﻮرت ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻣﺮدﻣﻲ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ
ز ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺤﺮاﻧﻲ و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ دﻫﺪ، ﺧﺮوج ا ﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲﺑﻪ   ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ را ﺗﺎ ﻫﺎي ﺟﺒﺮان آﺳﻴﺐ ﺑﺮاﻳﻨﻜﻪ
ﻧﺠﺎت ﻛﻪ  و در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺳﻌﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺨﺸﻲ از اﻃﻼﻋﺎت ﻓﻨﻲ ﺟﺴﺘﺠﻮ. ﺑﺨﺸﺪ وﺿﻌﻴﺖ ﻋﺎدي را ﻧﻴﺰ ﺷﺘﺎب ﻣﻲ
  .ﻣﻄﺮح ﻧﻤﺎﻳﺪﻮد ﺷ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺳﻄﺢ ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ ﺗﺪرﻳﺲ ﻣﻲ
   ﻣﻘﺪﻣﻪ 
دﻳﺪﮔﺎن ﺑﻪ  در اﻛﺜﺮ ﺣﻮادث، اﻣﺪادرﺳﺎﻧﻲ و ﻧﺠﺎت آﺳﻴﺐ
ﺧﺴﺎرات وارده و اﻧﺠﺎم  داﺷﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت دﻗﻴﻘﻲ از
. اﻗﺪاﻣﺎت ﻓﻮري در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ واﺑﺴﺘﮕﻲ ﻛﺎﻣﻞ دارد
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺳﺮﻳﻊ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﺧﺴﺎرات ﮔﺴﺘﺮده 
ﻫﺎﻳﻲ ﭼﻮن ﺳﻴﻞ و زﻟﺰﻟﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﺣﻮادث ﻧﺎﺷﻲ از ﭘﺪﻳﺪه
ﻫﺎي ﻣﺴﺌﻮل ﻣﺤﻠﻲ ﺧﺎرج  از ﺗﻮان و اﺳﺘﻌﺪاد ﺳﺎزﻣﺎن
رو ﺗﺄﻣﻴﻦ و ﺗﺪارك ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮردﻧﻴﺎز ﺟﻬﺖ  ازاﻳﻦ. اﺳﺖ
ﻫﺎ  ﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از اﻳﻦ ﺑﺤﺮان آﺳﻴﺐ ﮕﻮﻳﻲ ﺑﻪﭘﺎﺳﺨ
اﮔﺮﭼﻪ . ﺑﻮد ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻣﺮدﻣﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻫﻤﻪ
ﻃﻮرﺧﻮدﺟﻮش ﻪ در ﺣﻮادث ﺑﺰرگ، ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻣﺮدﻣﻲ ﺑ
ﺟﻬﺖ اﻣﺪادرﺳﺎﻧﻲ و ﻧﺠﺎت ﻫﻤﻨﻮﻋﺎن  ﻫﺎﻳﻲ را در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
دﻫﻨﺪ، وﻟﻲ اﻳﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﺧﻮد اﻧﺠﺎم ﻣﻲ
در  اي ﺑﻮده و ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮓ، ﭘﺮاﻛﻨﺪه و ﻏﻴﺮﺣﺮﻓﻪ
ﺗﺮﻳﻦ اﻣﺘﻴﺎز را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص  ﻫﺎ، ﭘﺎﻳﻴﻦ ارزﻳﺎﺑﻲ
اي ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺣﻮادث  ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻣﺤﻠﻪ. دﻫﻨﺪ ﻣﻲ
اي  ﮔﺴﺘﺮده ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﺗﺠﻬﻴﺰ و ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﺣﺮﻓﻪ
در واﻗﻊ، ﻫﺪف از اﻳﻦ ﻛﺎر، اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﺳﺎﺧﺘﺎر . ﺷﺪ ﺑﺎ ﻧﻤﻲ
ﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ  واﺣﺪ از ﻧﻈﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ و روش
ﺟﺐ ﺗﺴﺮﻳﻊ در ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻧﺠﺎت و ﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ  اﻳﺠﺎد ﻧﻈﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﺷﺎﻳﺪ در ﻳﻚ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮداﻣﺪادي، ﺟﺴﺘﺠﻮ در . ﮔﺮدد ﻣﻲ
دادن ﺑﻪ ﺻﺪاﻫﺎي زﻳﺮ آوار ﺟﻬﺖ  ﺣﺪ ﺻﺪاﻛﺮدن و ﮔﻮش
ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻣﺼﺪوﻣﻴﻦ و ﻧﺠﺎت آﻧﻬﺎ از ﻣﻴﺎن آوارﻫﺎي ﺳﺒﻚ 
ﻫﺎي  وﻟﻲ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺮﺧﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ. ﺑﺎﺷﺪ
ﻫﺎ و  ﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﻄﻊ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
اﻗﺪاﻣﺎﺗﻲ ﺟﻬﺖ ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﻧﻘﺎط ﻣﺸﻜﻮك ﺑﻪ ﺣﻀﻮر 
آوري اﻃﻼﻋﺎت ﺣﻴﺎﺗﻲ ﻣﻮردﻧﻴﺎز  ﻣﺼﺪوﻣﻴﻦ و ﺟﻤﻊ
در اﻳﻦ . اي ﻧﻴﺰ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎم ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎي ﺣﺮﻓﻪ ﺗﻴﻢ
ﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ﺧﺼﻮص، آﻣﻮزش ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري
ﻣﺤﻞ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻫﺎ، ﻧﻘﺎط ﺧﻄﺮﻧﺎك،  ﻫﺎ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺧﻴﺎﺑﺎن
آوري و ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت، در  ﻫﺎي ﺟﻤﻊ ﻣﺼﺪوﻣﻴﻦ و روش
ﻧﺠﺎت ﻧﻘﺶ ﺣﻴﺎﺗﻲ  ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﻌﺪي ﺟﺴﺘﺠﻮ و
داﻧﻴﻢ، در ﻟﺤﻈﺎت و  ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﻛﻪ ﻣﻲ. ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ
ﺳﺎﻋﺎت اوﻟﻴﻪ ﭘﺲ از ﺣﺎدﺛﻪ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي از ﻣﺠﺮوﺣﻴﻦ 
ﮔﺮﻓﺘﺎر در زﻳﺮ آوارﻫﺎي ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻫﻮﺷﻴﺎر ﺑﻮده و 
ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن، . ﻗﺮار ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﺗﻮاﻧﻨﺪ ارﺗﺒﺎط ﻛﻼﻣﻲ ﺑﺮ ﻣﻲ
واﻛﻨﺶ اوﻟﻴﻪ ﻳﺎ . اﻳﻦ اﻣﻜﺎن ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪﻳﺎﻓﺖ
ﻫﺎ، رﻫﮕﺬران و  اﻟﻌﻤﻞ ﺧﻮداﻧﮕﻴﺨﺘﻪ ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ ﻋﻜﺲ
ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪان ﻣﺼﺪوﻣﻴﻦ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از وﻗﻮع ﺣﺎدﺛﻪ 
آوري اﻃﻼﻋﺎت  دراﻳﻦ دوره زﻣﺎﻧﻲ، ﺟﻤﻊ. ﮔﺮدد آﻏﺎز ﻣﻲ
ﻫﺎ، درﺻﺪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ را ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ  و ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي اوﻟﻮﻳﺖ
رو، آﻣﻮزش  ازاﻳﻦ. رﺳﺎﻧﺪ ﺢ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﻣﻲﺳﻄ
آوري اﻃﻼﻋﺎت، ﺟﺴﺘﺠﻮي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ  ﻫﺎي ﺟﻤﻊ روش
ﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ﻣﺼﺪوﻣﻴﻦ در زﻳﺮ آوار و ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري
ﻫﺎي ﻣﺸﻜﻮك در ﺳﻄﺢ ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ  ﻫﺎ و ﻣﻜﺎن ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
 . ﻫﺎ ﺣﺎﻳﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد وﻳﮋه ﻣﺤﻠﻪ ﻪﺑ
  ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻛﻠﻴﺪي در ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺟﺴﺘﺠﻮ وﻧﺠﺎت 
 ﺪﻫﻲ واﺣﺪﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﺮﻣﺎﻧ .1
  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ از ﭘﻴﺶ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه  .2
  اﺧﻄﺎر وﻧﺤﻮه اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ .3
  ارزﻳﺎﺑﻲ ﺣﺎدﺛﻪ .4
  ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزي  .5
 ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻲ واﺣﺪ .1
ﺑﺮاي ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﺣﻮادث، ﺑﻪ ﻳﻚ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ 
واﺣﺪ ﻧﻴﺎز اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ و ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻫﺮ ﻓﺮد و 
و ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺳﻄﺢ از  ﺑﺎﺷﺪﻣﺸﺨﺺ  ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻛﺎﻣﻼً
در . ﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ آن درﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮدﺣﺎدﺛﻪ وﻇﺎﻳﻔﻲ ﻣ
اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻔﺎﻓﻲ از ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ 
ﻓﺮدي ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺧﻮد و دﻳﮕﺮان را  ﺧﻮاﻫﻴﻢ داﺷﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ
ﻛﺲ ﻧﺪاﻧﺪ ﻛﻪ  ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﻫﻴﭻ. درك ﺧﻮاﻫﺪﻛﺮد
ﻣﻨﻈﻮر از ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻧﺠﺎت ﭼﻴﺴﺖ، ﭼﻄﻮر ﻣﺎ 
ﺗﻮاﻧﻴﻢ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺟﺴﺘﺠﻮ و ﻧﺠﺎت داﺷﺘﻪ  ﻣﻲ
زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻓﺮدي ﺑﻪ ﻳﻚ روش ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ اﺷﺎره  ﻳﺎ. ﺑﺎﺷﻴﻢ
ﻛﻨﺪ، ﺷﻨﻮﻧﺪه ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻤﺎن ﺗﻔﺴﻴﺮي را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ  ﻣﻲ
  . ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﺖ
  dnammoC tnedicnI ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺣﺎدﺛﻪ
در ﺣﻮادث ﮔﺴﺘﺮده، ﺟﻬﺖ ﻛﺴﺐ  :)SCI( metsyS
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در اراﻳﻪ ﺧﺪﻣﺎت اﻣﺪادي، از ﺳﻴﺴﺘﻢ 
ﻧﻴﺮوي )ﺪاﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺣﺎدﺛﻪ ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل و ﻫ
. ﺷﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ( اﻧﺴﺎﻧﻲ، ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﻣﻮاد ﻣﺼﺮﻓﻲ
اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﺷﻜﻠﻲ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي اﻧﻮاع 
  : ﺣﻮادث ﻗﺎدر ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ اﺳﺖ
اﺧﺘﻴﺎرات ﺣﻮادﺛﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﻪ  .1
ﻧﻴﺎز  ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺧﺎص و ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﺎص
  .دارﻧﺪ
اﺧﺘﻴﺎرات ﺣﻮادﺛﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﻪ  .2
 ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد ﺳﺎزﻣﺎنﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺧﺎص و 
  .ﻧﻴﺎز دارﻧﺪ
اﺧﺘﻴﺎرات ﺣﻮادﺛﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﻪ  .3
 ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﺘﻌﺪد و ﺳﺎزﻣﺎن
 .ﻧﻴﺎز دارﻧﺪ
ﻋﻨﻮان  ﻪزﺑﺎن ﻣﺸﺘﺮك ﺑ در اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ، ﺳﺎﺧﺘﺎر و
ﻫﺎ  اوﻟﻴﻦ ﻋﺎﻣﻞ اﻳﺠﺎد ﻧﻈﻢ و وﺣﺪت روﻳﻪ در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻋﺒﺎرﺗﻲ اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﺳﺎﺧﺘﺎر  ﻪﺑ. ﺷﻮﻧﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ
ﻫﺎ  زﻣﺎن ﺣﺎدﺛﻪ ﻛﻪ در آن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ واﺣﺪ ﺑﺮاي 
ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه و ﻫﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺟﺪا از ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ 
ﺧﻮد، ﺑﺎﻳﺪ در ﻗﺎﻟﺐ اﻳﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
ﻫﺎ، ﻧﻴﺮوﻫﺎ،  ﺗﺪوﻳﻦ اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻣﺸﺘﺮﻛﻲ ﺑﺮاي ﺟﺎﻳﮕﺎه
ﺗﺠﻬﻴﺰات و اﻣﻜﺎﻧﺎت، از ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﻛﺎري و اﺗﻼف وﻗﺖ ﻛﻪ 
ﻲ دارد ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻠﻔﺎت اﻧﺴﺎﻧ
  .ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﻲ
  
  
  
   
  
  
  
  
  
 ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻲ
  ﺑﺨﺶ
 ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ
  ﺑﺨﺶ
 ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ
  ﺑﺨﺶ
 ﺭﻳﺰﻱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
  ﺑﺨﺶ
 ﻣﺎﻟﻲ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﻱ
   «ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﺎﻳﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺣﺎدﺛﻪ
 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ از ﭘﻴﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه .2
اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ، ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺴﺘﻨﺪات و  ﺑﻪ
ﻣﺸﺎﻫﺪات اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺣﻮادث ﮔﺬﺷﺘﻪ، ﻳﻚ 
ﺳﺎزي از ﺗﻤﺎﻣﻲ اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ رخ دﻫﺪ  ﺷﺒﻴﻪ
راه ﺣﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ و اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﺑﺮاي ﻫﺮﻣﺸﻜﻠﻲ ﻳﻚ 
ﺑﻴﻨﻲ  ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﻜﺎن، زﻣﺎن و ﺣﺠﻢ ﺣﺎدﺛﻪ ﭘﻴﺶ
آﻣﺪﻫﺎي  ﭘﻲ ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزي دﻗﻴﻖ از وﻗﺎﻳﻊ و. ﮔﺮدد ﻣﻲ
ﻫﺮﺣﺎدﺛﻪ، ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻔﺎﻓﻲ از اﻫﺪاﻓﻲ را ﻛﻪ در ﺣﻮادث 
. ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻌﺪي ﺑﺎ آن درﮔﻴﺮ ﻫﺴﺘﻴﻢ اراﻳﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داد
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪن دﻗﻴﻖ اﻫﺪاف، ﻃﺮاﺣﻲ 
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ  ﻫﺎي ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻳﻚ ﻃﺮح اوﻟﻴﻪ ﺧﻮب ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ . ﭘﺬﻳﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد اﻣﻜﺎن
آﻣﺎدﮔﻲ ﻛﺎﻣﻞ از ﻟﺤﺎظ ﺗﺠﻬﻴﺰات، ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ، 
در ﺣﻮادث ﺑﺰرگ، . ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و آﻣﻮزش ﻧﻴﺮوﻫﺎ اﺳﺖ
ﻫﺮ ﻓﺮد درﮔﻴﺮ در ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪاﻧﺪ ﻛﻪ ﭼﻪ ﻛﺎري را 
ﻫﺎ  ازﻛﺠﺎ و درﭼﻪ زﻣﺎﻧﻲ آﻏﺎزﻛﻨﺪ و ﻣﺤﺪوده رﻳﺴﻚ
د اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم آن ﻛﺎر ﻫﺎي ﻣﻮر و ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ
  .ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ
 اﺧﻄﺎر وﻧﺤﻮه اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ .3
اوﻟﻴﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ از ﻳﻚ وﺿﻌﻴﺖ اﺿﻄﺮاري ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ 
ﺳﻴﻢ و ﻳﺎ  ﺑﺼﻮرت ﻳﻚ ﺗﻤﺎس ﺗﻠﻔﻨﻲ، ﮔﺰارش ﺑﻲ
آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﭘﺲ از درﻳﺎﻓﺖ ﻳﻚ . ﮔﺰارش ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎﺷﺪ
اﺧﻄﺎر اوﻟﻴﻪ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ و ﺑﺤﺮاﻧﻲ 
ﺎﻣﻞ ﺑﻄﻮر ﮔﻴﺮي ﻛ ﻳﻚ ﮔﺰارش. ﺑﻮدن آن اﺳﺖ
ﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ  ﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ رﻳﺰي ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ ﻓﻮرﻳﺖ ﺑﻪ . ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
ﻣﻌﻨﻲ ﺷﺘﺎب و ﻋﺠﻠﻪ ﺑﺪون ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻧﻴﺴﺖ، ﺑﻠﻜﻪ 
رﻳﺰي و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ در ﻋﻤﻠﻴﺎت  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ، ﻛﺎرآﻳﻲ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎﻳﺪ اﻃﻼﻋﺎت اوﻟﻴﻪ را ﺑﺮﺣﺴﺐ . اﺳﺖ
ﺑﻨﺪي ﻛﺮده و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل،  ﻧﻬﺎ ﻃﺒﻘﻪاﻫﻤﻴﺖ و ارﺗﺒﺎط آ
ﺳﻌﻲ ﺷﻮد اﻃﻼﻋﺎت ﺧﺎﺻﻲ را ﻛﻪ ﺑﺮاي 
  .ﮔﻴﺮي ﻧﻴﺎز اﺳﺖ، ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ آﻣﺎده ﻧﻤﻮد ﺗﺼﻤﻴﻢ
 ارزﻳﺎﺑﻲ ﺣﺎدﺛﻪ .4
ﺑﺮﺧﻼف ﺗﺼﻮر ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺣﺠﻢ 
ﻫﺎ در ﻓﺎز آﻣﺎدﮔﻲ و  آوري اﻃﻼﻋﺎت و ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﻤﻊ
در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ، . ﮔﺮدد ﻗﺒﻞ از وﻗﻮع ﺣﺎدﺛﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ
ﺷﺪه ﺑﻪ واﻗﻌﻴﺖ  آوري ﻤﻊﻫﺮﭼﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺟ
ﮔﻴﺮي ﺑﻬﺘﺮي  ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﭘﺮدازش و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﺰدﻳﻚ
ﻫﺎي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ  ﻫﺎ و ﺗﻬﻴﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺑﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺗﻄﺎﺑﻖ اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت . ﻛﺎرآﻣﺪ ﺻﻮرت ﺧﻮاﻫﺪﮔﺮﻓﺖ
ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺷﺪه از ﻃﺮﻳﻖ ﻧﻴﺮوﻫﺎي ارزﻳﺎب 
ﺣﺎدﺛﻪ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از ﺣﺎدﺛﻪ 
ﺮاﻳﻂ ﻻزم ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ درﺻﺤﻨﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﻧﺪ، ﺷ
اﻋﺰام . آورد ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ
ﺳﺮﻳﻊ ﻧﻴﺮوﻫﺎي ارزﻳﺎب ﺑﻪ ﺻﺤﻨﻪ ﺣﺎدﺛﻪ و ﺗﻬﻴﻪ 
ﺛﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺆﮔﺰارﺷﺎت ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ دﻗﻴﻖ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻣ
ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎري از اﻃﻼﻋﺎت ﺣﻴﺎﺗﻲ از ﻗﺒﻞ ﺗﻬﻴﻪ 
ﺗﻮان اﻃﻤﻴﻨﺎن داﺷﺖ  دراﻳﻨﺼﻮرت ﻣﻲ. ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ
آورد ﺻﺤﻴﺢ از ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از ﻫﺮاﻗﺪاﻣﻲ ﻳﻚ ﺑﺮ
. ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺧﺴﺎرات وارده و ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪي
ﺑﺎﻳﺪ اﻋﺘﺮاف ﻛﺮد ﻛﻪ در ﺣﻮادث ﺑﺰرگ، ﻛﻠﻴﺪ 
ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در ﻋﻤﻠﻴﺎت، ﭼﺮﺧﻪ ﺻﺤﻴﺢ اﻃﻼﻋﺎت و 
 .ﺷﺪ ﺑﺎ رﻳﺰي ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزي .5
ﺑﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺟﺎﻣﻊ و ﻣﺪون از ﺗﻤﺎﻣﻲ وﻗﺎﻳﻊ، آﺛﺎر و 
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻳﻚ ﺣﺎدﺛﻪ  ﻫﺎي ﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﺸﺎﻧﻪ
اﻳﻦ ﻛﺎر ﭘﺎﻳﻪ و اﺳﺎس . ﮔﻮﻳﻨﺪ ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزي ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ اﺳﺖ و در ﺑﺮﺧﻲ  ﻃﺮاﺣﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻣﻮارد ﺳﺒﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻧﻴﺰ 
ﻫﺎي ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﻲ، ﻳﺎزدﻫﻢ  ﺣﺎدﺛﻪ ﺑﺮج)ﮔﺮدد  ﻣﻲ
ﺑﻌﺪ از ﻫﺮﺣﺎدﺛﻪ، ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻚ ﺑﺎزﺑﻴﻨﻲ (. 1002ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ 
ﻫﺎ، ﻣﺴﺎﺋﻞ  ﻊ در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻛﻠﻲ و ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺟﺎﻣ
و ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ و 
ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آن، درﺻﻮرت ﻟﺰوم، 
ﻫﺎ،  ﻫﺎي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ، ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ، دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 ﻫﺎ ﻣﻮرد ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ  ﻫﺎ و ﺣﺘﻲ آﻣﻮزش ﺟﺎﻳﮕﺎه
  .ﻗﺮارﮔﻴﺮد
ﻃﻮرﻛﻠﻲ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﺑﻪ دو ﺷﻜﻞ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و  ﻪﺑ
اﺗﻲ ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺴﺘﻨﺪ. ﻏﻴﺮﻓﻴﺰﻳﻜﻲ وﺟﻮد دارﻧﺪ
ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﻧﮕﻬﺪاري ﺑﺎﺷﻨﺪ را ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و 
ﻣﺴﺘﻨﺪاﺗﻲ ﻫﻤﭽﻮن اﻃﻼﻋﺎت ﻳﺎ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻛﻪ ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ 
ﻟﻤﺲ و ﻧﮕﻬﺪاري ﻫﺴﺘﻨﺪ را ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻏﻴﺮﻓﻴﺰﻳﻜﻲ 
در ﺻﺤﻨﻪ ﺣﺎدﺛﻪ ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﻜﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻠﻴﻪ . ﮔﻮﻳﻨﺪ ﻣﻲ
ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻏﻴﺮﻓﻴﺰﻳﻜﻲ را ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﻧﺎﭘﺪﻳﺪ ﺷﺪن و از 
. ﻳﻜﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻧﻤﻮددﺳﺖ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻓﻴﺰ
ﺑﺮداري، ﻛﺸﻴﺪن  ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﺷﻬﻮد و ﻳﺎدداﺷﺖ
ﻫﺎي  ﻛﺮوﻛﻲ، ﺗﻬﻴﻪ ﻋﻜﺲ و ﻓﻴﻠﻢ و اراﻳﻪ ﮔﺰارش
. ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷﻴﻮه ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزي اﺳﺖ
ﺑﺮداري  ﻫﺎي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ، ﻳﺎدداﺷﺖ رو در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ازاﻳﻦ
و ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺰارﺷﺎت ﻓﻨﻲ ﺑﺎﻳﺪ در ﺷﺮح وﻇﺎﻳﻒ ﺗﻤﺎﻣﻲ 
 .ﻧﻴﺮوﻫﺎي درﮔﻴﺮ در ﺣﺎدﺛﻪ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﻮد
ﻫﺎي اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ وﺟﻮد ﻣﺼﺪوﻣﻴﻦ  ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﻣﺤﻞ)
ﺷﻮد ﻳﺎ  ﮔﺮﻓﺘﺎر در آوار ﻛﻪ ﺻﺪاي آﻧﻬﺎ ﺷﻨﻴﺪه ﻣﻲ
ﻫﺎ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺷﺪه،  ﺣﻀﻮر آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ
ﻫﺎي ﺑﺎرز  ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از وﻗﻮع زﻟﺰﻟﻪ از ﻣﺜﺎل
ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻏﻴﺮﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺑﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻓﻴﺰﻛﻲ 
  (.اﺳﺖ
  ﻧﺠﺎت آﻣﻮزش ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ ﺟﺴﺘﺠﻮ و
ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻣﻮﺟﻮد در زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺎوﺟﻮد اﺳﺘﺎﻧﺪارد
 ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺟﺴﺘﺠﻮ و ﻧﺠﺎت ﻛﻪ ﺑﺼﻮرت ﻛﺎﻣﻼً
اﻧﺪ، ﻧﻜﺘﻪ ﻣﻬﻤﻲ ﻛﻪ  اي ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه ﺣﺮﻓﻪ
اﻧﺪرﻛﺎران ﺑﺎﻳﺪ درك ﻛﻨﻨﺪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ً دﺳﺖ
ﺗﻤﺎﻣﻲ روﻳﺪادﻫﺎي ﭘﺲ از ﺣﻮادث ﮔﺴﺘﺮده در ﻳﻚ 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ . روﻧﺪ ﻣﺴﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﭘﻴﺶ ﻣﻲ
ﻲ ﻛﻪ در اﺧﺘﻴﺎر ﻗﺮار ﻫﺎﻳ ﻫﻤﺮاه ﺷﺪه و از ﻓﺮﺻﺖ
  .دﻫﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد ﻣﻲ
ﻋﻜﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﺧﻮداﻧﮕﻴﺨﺘﻪ ﻧﺠﺎت )واﻛﻨﺶ اوﻟﻴﻪ 
  (درﺳﻄﺢ
ﻫﺎي  ﻫﺎ، رﻫﮕﺬران، ﻧﺠﺎﺗﮕﺮﻫﺎي ﻏﻴﺮﻓﻨﻲ و ﺗﻴﻢ ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﺤﻠﻲ از روي ﺟﻮاﻧﻤﺮدي، اﻓﺮاد ﮔﺮﻓﺘﺎر در 
در اﻳﻦ . دﻫﻨﺪ آوارﻫﺎي ﺳﺒﻚ و ﻣﺠﺮوﺣﻴﻦ را ﻧﺠﺎت ﻣﻲ
زﻳﺮا ﻣﺼﺪوﻣﻴﻦ . ﺳﺖﻣﺮﺣﻠﻪ درﺻﺪ ﻧﺠﺎت ﻳﺎﻓﺘﮕﺎن ﺑﺎﻻ
 21اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً در . اﻏﻠﺐ در آوار ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ
ﻣﻌﻤﻮﻻً در . رﺳﺪ ﺳﺎﻋﺖ اول ﺣﺎدﺛﻪ ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﻣﻲ 42ﺗﺎ 
ﺳﺎﻋﺖ اوﻟﻴﻪ ﭘﺲ از ﺣﺎدﺛﻪ، ﻣﻮﺟﻲ از ﻣﺠﺮوﺣﻴﻦ را  42
اي ﻗﺎدر ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑﻪ  ﺧﻮاﻫﻴﻢ داﺷﺖ ﻛﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺮﻓﻪ
ﻳﻦ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ا ﻧﻴﺮوﻫﺎي اﻣﺪادرﺳﺎن ﻣﻲ. آن ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪ، وﻟﻲ درﺻﻮرﺗﻲ ﻣﻮﻓﻖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد 
ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻄﻠﻮب از ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻣﺤﻠﻲ داوﻃﻠﺐ 
ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻳﻦ ﻫﺪف ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ از ﭘﻴﺶ . اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
ﻫﺎي ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﺑﻪ  ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه و اراﻳﻪ آﻣﻮزش
ﻫﺎي  دﺧﺎﻟﺖ ﺗﻴﻢ. ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻧﺴﺒﺘﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ دارد
ﺳﺎﻧﻲ دﻗﻴﻖ و ﻫﺪاﻳﺖ ﺗﺨﺼﺼﻲ دراﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ اﻃﻼع ر
 42ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در . ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﻛﺎﻣﻞ دارد
آوري اﻃﻼﻋﺎت، ﺗﺮﻳﺎژ  ﺟﻤﻊ ﺳﺎﻋﺖ اوﻟﻴﻪ ﭘﺲ از ﺣﺎدﺛﻪ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ، اﻳﺠﺎد ﺳﺘﺎدﻫﺎي ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻲ و ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ، 
ﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻣﻮردﻧﻴﺎز و ﻳﻚ  اﺳﺘﻘﺮار ﺳﻴﺴﺘﻢ
ﺷﺪن اﻳﻦ ﻧﻴﺮوﻫﺎ  رﻳﺰي ﻣﺆﺛﺮ، ﺑﻴﺶ از وارد ﻋﻤﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺑﻮد، زﻳﺮا ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ راﻧﺪﻣﺎن ﻛﺎري  ارزﺷﻤﻨﺪ ﺧﻮاﻫﺪ
ﻧﻴﺮوﻫﺎ و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺗﺨﺼﺼﻲ در ﺳﺎﻋﺎت و روزﻫﺎي 
  .ﺷﻮد ﺑﻌﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲ
  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﺤﻠﻲ
اﮔﺮﭼﻪ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺣﻮادث، ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻣﺼﺪوﻣﻴﻦ ﮔﺮﻓﺘﺎر در 
ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ ﺗﻮﺳﻂ  آوار، ﻧﺠﺎت آﻧﻬﺎ و اراﻳﻪ ﻛﻤﻚ
ﭘﺬﻳﺮد، اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎر  داوﻃﻠﺒﻴﻦ ﻣﺮدﻣﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ
در . ﺑﺎﺷﺪ اﺳﺖ، ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﻛﻤﻴﺖ اﻳﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻲ ارزﺷﻤﻨﺪ
ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛﻪ ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻣﺤﻠﻲ ﺑﺮاي ﺧﻮداﻣﺪادي در 
ﺗﺮ  اﻧﺪ، آﻣﺎر ﺗﻠﻔﺎت ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺣﻮادث آﻣﻮزش دﻳﺪه
ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﻳﺮ اﺷﺎره  از دﻻﻳﻞ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻲ. اﺳﺖ
 :ﻛﺮد
ﻫﺎي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ  ﺷﻨﺎﺧﺖ آوار و راه - 
ﻣﺼﺪوﻣﻴﻦ ﺳﺮﻋﺖ ﻋﻤﻞ ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻣﺮدﻣﻲ را 
 ؛دﻫﺪ ﻣﻲ اﻓﺰاﻳﺶ
دﻳﺪه  ﮔﺬاري ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ آﺳﻴﺐ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻋﻼﻣﺖ - 
ﻫﺎ ﺑﺮروي آن  ﻟﻮﻳﺖوﻧﻤﻮدن ا و ﻣﺸﺨﺺ
 ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد ﻣﺤﻠﻲ، ﺳﺮﻋﺖ ﻋﻤﻞ و راﻧﺪﻣﺎن 
 ؛دﻫﺪ اي را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻛﺎري ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﺣﺮﻓﻪ
روﺷﻨﻲ از ﭘﻴﺶ ﺗﺮﻳﺎژ ﻣﺠﺮوﺣﻴﻦ ﺗﻮﺳﻂ  درك - 
ﻣﺮدم، اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﭘﺰﺷﻜﻲ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل 
ﻫﺶ ﺗﻠﻔﺎت داﺷﺘﻪ ﻛﻪ در ﻣﺠﻤﻮع ﺳﺒﺐ ﻛﺎ
 ؛ﮔﺮدد ﻣﻲ
آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري اﺳﺘﺎﻧﺪارد آوارﻫﺎي  - 
زﻳﺮ  ﺷﻬﺮي و ﻣﺤﻞ ﻣﺼﺪوﻣﻴﻦ ﮔﺮﻓﺘﺎر در
آوار اﺣﺘﻤﺎل ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﻧﺠﺎت اﻓﺮاد 
 .ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ
ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ در ﻟﺤﻈﺎت و ﺳﺎﻋﺎت اوﻟﻴﻪ ﭘﺲ از 
ﺣﺎدﺛﻪ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي از ﻣﺠﺮوﺣﻴﻦ را ﺧﻮاﻫﻴﻢ داﺷﺖ ﻛﻪ 
ﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي در ﺑﻨﺪي ر اوﻟﻮﻳﺖ
ﺑﻌﻼوه ﺷﻬﻮد ﺣﺎﺿﺮ . ﺗﻠﻔﺎت اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺧﻮاﻫﺪداﺷﺖ
درﺻﺤﻨﻪ ﻫﻤﻮاره اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎارزﺷﻲ دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﺮك 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺨﺸﻲ از . دﺳﺘﺮس ﺧﺎرج ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻣﺤﻞ، از
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﺠﺎت ﺑﺎ ﻧﻔﻮذ ﺑﻪ داﺧﻞ ﺣﻔﺮات ﻣﻮﺟﻮد، 
ﻫﺎ  ﻫﺎ، زﻳﺮزﻣﻴﻨﻬﺎ، دﻳﻮارﻫﺎ و ﺳﻘﻒ ﻛﺸﻲ ﻣﺠﺮاﻫﺎي ﻟﻮﻟﻪ
اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺎ ﻓﺮاﮔﻴﺮي . ﺷﻮد ده ﺑﺎﺷﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲﻛﻪ ﺳﺎ
اﻳﻦ . ﺑﺮاﺣﺘﻲ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا اﺳﺖ  ﻫﺎي ﺳﺎده آﻣﻮزش
ﻫﺎ درواﻗﻊ ﻗﻀﺎوت ﺑﻬﺘﺮي را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮآورد  آﻣﻮزش
ﺑﺮاي ( ﻫﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﺎﻳﺪي ارزﻳﺎﺑﻲ رﻳﺴﻚ)ﺧﻄﺮ 
ﻛﻪ، از اﻳﻦ  از آﻧﺠﺎﻳﻲ. آورد ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻣﺮدﻣﻲ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ
ﺨﺼﺼﻲ آﻏﺎز ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﺠﺎت ﺑﺼﻮرت ﺗ
ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد  ﮔﺮدد، اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺧﻲ از اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻲ
اي ﺑﺎر ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ و ﺣﺠﻢ  ﺷﻬﺮوﻧﺪان، ﺑﻄﻮرﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ
اي را  ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﺣﺮﻓﻪ ﺑﻴﻨﻲ وﻇﺎﻳﻒ ﭘﻴﺶ
  .دﻫﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ
  (آﻣﺎدﮔﻲ)رﻳﺰي و ارزﻳﺎﺑﻲ ﺻﺤﻨﻪ  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻫﺎي  ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺗﺸﻜﻞ :رﻳﺰي ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻫﺎي ﻣﺮﺣﻠﻪ آﻣﺎدﮔﻲ  رﻳﺰي ر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻣﺤﻠﻲ، اوﻟﻴﻦ ﻗﺪم د
ﺷﺪن ﺟﺎﻳﮕﺎه و وﻇﺎﻳﻒ ﻫﺮﻳﻚ از  ﺑﻌﺪ از ﻣﺸﺨﺺ. اﺳﺖ
اﺟﺰاي ﻣﺘﺸﻜﻠﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺣﺎدﺛﻪ، ﻧﻴﺎزﻫﺎي 
ﻛﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت  از آﻧﺠﺎﻳﻲ. ﮔﺮدد آﻣﻮزﺷﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ
ﻫﺎ را  ﻧﺠﺎت ﻃﻴﻒ وﺳﻴﻌﻲ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ و ﺟﺴﺘﺠﻮ
ﻫﺎ ﺑﻪ  ﮔﻴﺮد، آﻣﻮزش ﻫﺮ ﺑﺨﺶ از اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ درﺑﺮﻣﻲ
ﻫﺎي  ز داوﻃﻠﺒﻴﻦ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪﮔﺮوﻫﻲ ا
ﮔﺮدد ﺗﺎ اﻳﻦ اﻓﺮاد در ﻫﻨﮕﺎم ﺣﺎدﺛﻪ  آﻣﻮزﺷﻲ، ﺳﺒﺐ ﻣﻲ
اﻳﻦ . اﻧﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ﻓﻘﻂ ﻛﺎري را ﻛﻪ آﻣﻮزش دﻳﺪه
ﻫﺎي ﻣﺮدﻣﻲ در زﻣﺎن  ﺷﻮد ﺗﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ
ﺣﺎدﺛﻪ ﺑﻄﻮر ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ﻧﻈﻢ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ 
  .اي را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﮕﻴﺮد ﺧﻮداﻧﮕﻴﺨﺘﻪ
در ﻫﺮ ﻣﺤﻠﻪ ﺷﻬﺮي، ﻧﻴﺮوﻫﺎي  :ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﺤﻴﻄﻲ
ﻫﺎ،  آﻣﻮزش دﻳﺪه ﺑﺎﻳﺪ ﻓﻬﺮﺳﺘﻲ از اﻧﻮاع ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
ﻫﺎي دﺳﺘﺮﺳﻲ اﻣﻦ و ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﺷﻬﺮي ﻣﻨﻄﻘﻪ  راه
ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮاردي ﻫﻤﭽﻮن ﺑﺎﻓﺖ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ، ﻧﻮع  ﺗﻬﻴﻪ
ﻫﺎ،  ﻃﺒﻘﻪ ﺳﺎزه، ﺗﻌﺪاد ﻃﺒﻘﺎت، زﻳﺮزﻣﻴﻨﻬﺎ و ﻧﻴﻢ
ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻮاد ﺧﻄﺮﻧﺎك را اﺳﺘﻔﺎده ﻳﺎ اﻧﺒﺎر  ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
ﻲ دارﻧﺪ ﻳﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺧﻄﺮﭘﺬﻳﺮي ﺑﺎﻻ ﻨﺪ، ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻛﻨ ﻣﻲ
، (ﻫﺎ و ﻏﻴﺮه ﻫﺎ، آﺳﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﺪارس، ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن)
رود ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺗﺨﺮﻳﺐ  ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲ ﺳﺎزه
و ﺗﻤﺎﻣﻲ اﺣﺘﻤﺎﻻﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ  ...ﻫﺎ، زﻳﺮﮔﺬرﻫﺎ، ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﭘﻞ
  .اﺳﺖ در ﻫﻨﮕﺎم ﺣﺎدﺛﻪ ﻣﻬﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ را درﺑﺮﺑﮕﻴﺮد
ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي اﻃﻼﻋﺎت، آوري و  ﭘﺲ از ﺟﻤﻊ: رﻳﺰي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻫﺎ  ﻧﻘﺸﻪ ﺧﻄﺮﭘﺬﻳﺮي ﻣﺤﻞ ﻛﻪ در آن ﺗﻤﺎﻣﻲ اوﻟﻮﻳﺖ
اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮاي ﺑﺮآورد . ﮔﺮدد ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲ
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺣﻮادث، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻤﺒﻮدﻫﺎ 
ﻫﺎي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ  و ﺗﻬﻴﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ( ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﻧﻴﺮو)
آوري و ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي  روش ﺟﻤﻊ. ﺷﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
ﺎت و ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﺧﻄﺮﭘﺬﻳﺮي ﻣﺤﻠﻲ ﻳﻚ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻃﻼﻋ
اي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ آﻣﻮزش ﺷﻬﺮوﻧﺪان واﺟﺪ  ﻧﻴﻤﻪ ﺣﺮﻓﻪ
اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎﻳﺪ در . ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺮاﺣﺘﻲ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎم اﺳﺖ
ﻫﺎي اﻣﻨﻲ ﻧﮕﻬﺪاري  ﻣﺤﻞ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﺪه و در
اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت در ﺳﺎﻋﺎت و روزﻫﺎي اوﻟﻴﻪ ﭘﺲ از . ﺷﻮﻧﺪ
ارزﺷﻤﻨﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ  ﺣﺎدﺛﻪ ﻧﻘﺶ ﺣﻴﺎﺗﻲ داﺷﺘﻪ و ﺑﺴﻴﺎر
ﺷﺪن ﻣﻨﺎﺑﻊ  از دﻳﮕﺮ ﻓﻮاﻳﺪ اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺸﺨﺺ. ﺑﻮد
اﮔﺮ اﻣﻜﺎﻧﺎت . ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺣﺎدﺛﻪ اﺳﺖ
ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ،  ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺤﻠﻲ ﻛﻤﺘﺮ از ﺑﺮآورد ﭘﻴﺶ
ﺗﻮان ﻗﺒﻞ از وﻗﻮع ﺣﻮادث راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﺟﺒﺮان اﻳﻦ  ﻣﻲ
  .ﺑﻴﻨﻲ ﻧﻤﻮد ﻫﺎ را ﺑﺮرﺳﻲ و از ﻗﺒﻞ ﭘﻴﺶ ﺿﻌﻒ
 اﻣﺮوزه : (ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ)ﻧﺠﺎت  و ﻫﺪاﻳﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺟﺴﺘﺠﻮ
ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺣﻮادث ﻧﺎﺷﻲ از آوارﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ 
آﻣﻮزش ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ . ﺑﺼﻮرت اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ
اﻟﻔﺒﺎي اﻳﻦ ﻓﻨﻮن ﺑﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان، ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﺠﺎد ﻧﻈﻢ 
ﻫﺎي ﺧﻮداﻣﺪادي در ﺳﺎﻋﺎت  ﺑﻴﺸﺘﺮ، راﻧﺪﻣﺎن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
اي را  ﻫﺎي ﺣﺮﻓﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اوﻟﻴﻪ ﺣﺎدﺛﻪ را اﻓﺰاﻳﺶ داده و
  .ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻧﻴﺰ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻣﻲ
ﻧﺠﺎت در آوارﻫﺎي  و ﭘﻨﺞ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺟﺴﺘﺠﻮ
  ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ
  ارزﻳﺎﺑﻲ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﺤﻨﻪ - 1
  آوري ﻣﺼﺪوﻣﻴﻦ ﺳﻄﺤﻲ    ﺟﻤﻊ - 2
ﻛﺎوش در ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺧﺎﻟﻲ و ﺣﻔﺮات داﺧﻞ  - 3
  آوارﻫﺎ
ﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺟﻬﺖ  ﺳﺎزي ﻧﺨﺎﻟﻪ ﭘﺎك - 4
  ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻣﺼﺪوﻣﻴﻦ
ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت  ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻧﺠﺎت ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از - 5
 ﺳﻨﮕﻴﻦ
در ﻃﻲ اﻳﻦ  :ارزﻳﺎﺑﻲ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﺤﻨﻪ -ﻣﺮﺣﻠﻪ ا
ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ  ﮔﺮدد ﻣﺮﺣﻠﻪ، ﻳﻚ ﺑﺮآورد ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ
ارزﻳﺎﺑﻲ اوﻟﻴﻪ، ﺑﺎزدﻳﺪ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ، ﺗﺮﻳﺎژ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ 
اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﻨﺪي رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﺮﺣﺴﺐ اﺿﻄﺮاري ﺑﻮدن و )
آوري اﻃﻼﻋﺎت از ﺷﻬﻮد  و ﺟﻤﻊ( ﺳﺎدﮔﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت
ﻧﻮع ﻋﻤﻠﻴﺎت  از اﻗﺪام ﺑﻪ ﻫﺮﺑﻄﻮرﻛﻠﻲ ﻗﺒﻞ . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
ﻫﺎي زﻳﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد؛  ﻧﺠﺎت، ﻧﻴﺎز اﺳﺖ اﺑﺘﺪا ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﻳﺎدي ﺑﺮاي ﺑﻘﺎ در  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
ﮔﺬاري  آﻧﻬﺎ وﺟﻮد دارد، ارزﻳﺎﺑﻲ ﺧﻄﺮات و ﻋﻼﻣﺖ
ﺑﺎ ﻋﻼﺋﻢ )ﻫﺎي ﺧﺎﺻﻲ ﻛﻪ اوﻟﻮﻳﺖ دارﻧﺪ  ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
آوري  ﻫﺎي ﺟﻤﻊ ، ﭘﺮﻛﺮدن ﻓﺮم(اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ
ﻋﺎت و ارﺳﺎل ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺣﺎدﺛﻪ ﺟﻬﺖ اﻃﻼ
ﻃﻴﻒ  1در ﻣﺮﺣﻠﻪ . ﮔﻴﺮي و ﺗﻘﺴﻴﻢ وﻇﺎﻳﻒ ﺗﺼﻤﻴﻢ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد ﺑﻮﻣﻲ  ﻫﺎ ﻣﻲ اي از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﮔﺴﺘﺮده
  .اﻧﺠﺎم ﺷﻮد
ﺑﻴﺮون ﻛﺸﻴﺪن ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺼﺪوﻣﻴﻦ ﺳﻄﺤﻲ  - 2ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﺑﻌﺪ از ارزﻳﺎﺑﻲ اوﻟﻴﻪ، : ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ و اﻳﻤﻨﻲ ﻫﺮﭼﻪ ﻣﻤﻜﻦ
ﺎﻧﻲ، ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﺎزدﻳﺪ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ و ﺗﺮﻳﺎژ ﺳﺎﺧﺘﻤ
ﻣﺆﺛﺮﺗﺮﻳﻦ . ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮروي آوارﻫﺎي ﺧﺎص ﻣﺘﻤﺮﻛﺰﮔﺮدد
ﻫﺎ و  ﺟﺴﺘﺠﻮ، اﺳﺘﻔﺎده ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ
ﻳﺎﺑﻲ ﻣﺼﺪوﻣﻴﻦ زﻳﺮ  ﻫﺎي ﻓﻨﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﻣﻜﺎن ﻣﻬﺎرت
ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ درﺟﻬﺖ ﻳﺎﻓﺘﻦ  ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺗﻼش. آوار اﺳﺖ
ﺷﻮﻧﺪ ﻳﺎ ﺻﺪاي آﻧﻬﺎ ﺷﻨﻴﺪه  ﻣﺼﺪوﻣﻴﻨﻲ ﻛﻪ دﻳﺪه ﻣﻲ
ر اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري د. ﺷﻮد ﻫﺪاﻳﺖ ﮔﺮدد ﻣﻲ
ﻫﺎي اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺣﻀﻮر ﻣﺼﺪوﻣﻴﻦ ﻛﻪ ﺑﺮاﺣﺘﻲ ﻗﺎﺑﻞ  ﻣﺤﻞ
 ،اﻧﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻳﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻬﻮد ﮔﺰارش ﺷﺪه ﻧﺠﺎت ﻧﻤﻲ
ﻳﺎﺑﻲ  آﻣﻮزش ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﻣﻜﺎن. ﺷﻮد ﻧﻴﺰ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ
ﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد در  ﻣﺼﺪوﻣﻴﻦ زﻳﺮ آوار و ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري
ﺳﻄﺢ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ، ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻧﺠﺎت 
  .ﮔﺮدد ﻣﻲ
ﺟﺴﺘﺠﻮي ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻓﻀﺎﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﻲ  - 3ﻣﺮﺣﻠﻪ
   :ﺑﻪ ﻣﺼﺪوﻣﻴﻦ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ
دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﺼﺪوﻣﻴﻨﻲ ﻛﻪ ﺣﻀﻮر آﻧﻬﺎ در زﻳﺮ آوار 
ﺑﺼﻮرت ﻗﻄﻌﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻫﻤﻮاره ﺳﺎده 
ﺑﻌﻼوه در . ﻧﺒﻮده و ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺴﻴﺎر دﺷﻮار ﺑﺎﺷﺪ
ﻫﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻗﺒﻞ از ورود ﻧﻴﺎز  ﺑﻌﻀﻲ از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
. ار ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺷﻮﻧﺪﻧﺎﭘﺎﻳﺪ يﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺮﺧﻲ اﺟﺰا
ﻫﺎي  در ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻮارد ﺣﺪاﻗﻞ آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺳﺎزه
اي را در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﺣﺮﻓﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ اﻣﻜﺎن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﻴﻤﻪ
رو، ﺗﺪوﻳﻦ ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﻲ  ازاﻳﻦ. ﺳﺎزد ﻣﻘﺪور ﻣﻲ
ﺟﻬﺖ آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺷﻬﺮوﻧﺪان از ﺑﺮﺧﻲ اﺻﻮل ﭘﺎﻳﻪ و 
دﻳﺪه از  ﻫﺎي آﺳﻴﺐ ﻫﺎي ورود ﺑﻪ داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن روش
ﻖ ﻓﻀﺎﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺿﺮوري ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻃﺮﻳ
  .رﺳﺪ ﻣﻲ
   :هﺰﻳﺪﻫﺎي ﺑﺮﮔ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﻧﺨﺎﻟﻪ ﺳﻨﮓ - 4ﻣﺮﺣﻠﻪ
اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﻧﺠﺎت ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﺗﺠﻬﻴﺰات وﻳﮋه 
 1و ﻓﻨﻮن ﺗﺨﺼﺼﻲ اﺳﺖ و ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺮاﺣﻞ 
درواﻗﻊ زﻣﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ . ﮔﺮدد آﻏﺎز ﻣﻲ 3اﻟﻲ 
ﺳﻲ ﺑﻪ آن ﻣﻜﺎﻧﻲ ﻣﺼﺪوﻣﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه، وﻟﻲ دﺳﺘﺮ
ﺗﻮاﻧﺪ در ﻃﻲ  ﻫﺎي ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﻲ اﻳﻦ ﻣﻜﺎن. ﺳﺎده ﻧﻴﺴﺖ
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ  3اﻟﻲ  1ﻣﺮﺣﻠﻪ 
 اﻧﺪرﻛﺎران اراﻳﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ از ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﻧﻴﺮوﻫﺎي  دﺳﺖ
  .ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد
اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ از  :ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺰرگ - 5ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﻲ ﺷﺪه ﻧﺠﺎت ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺼﺪوﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳ
ﺑﻄﻮرﻛﻠﻲ اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ درﮔﻴﺮ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي . ﮔﺮدد اﻧﺠﺎم ﻣﻲ
ﺑﻴﺮون ﻛﺸﻴﺪن . ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت ﺳﻨﮕﻴﻦ اﺳﺖ
 اﺟﺴﺎد و ﺑﺮﺧﻲ اﻓﺮاد ﮔﺮﻓﺘﺎر در زﻳﺮ آوارﻫﺎي ﺳﻨﮕﻴﻦ
ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻛﻠﻲ درواﻗﻊ . ﺷﻮد در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ
اوﻟﻮﻳﺖ رﺳﻴﺪﮔﻲ و ﻧﺠﺎت اﻓﺮادي اﺳﺖ ﻛﻪ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ 
ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻴﺮون ﻛﺸﻴﺪن . ﺗﺮ اﺳﺖ آﻧﻬﺎ آﺳﺎن
ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ ﻳﻚ ﻣﺼﺪوم ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت و 
ﺳﺎﻋﺖ ﻃﻮل ﺑﻜﺸﺪ، ﻛﻪ در  51ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﻴﺶ از 
ﺗﻮان ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي ﻣﺠﺮوﺣﻴﻦ ﮔﺮﻓﺘﺎر در  اﻳﻦ ﻣﺪت ﻣﻲ
  . آوارﻫﺎي ﺳﺒﻚ را ﻧﺠﺎت داد
  ﻫﺎ درﺟﺴﺘﺠﻮ وﻧﺠﺎت آﻣﻮﺧﺘﻨﻲ
ﻴﺖ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﺑﺮاي ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در ﻫﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻧﺠﺎت، ﻣﻮﻗﻌ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺟﺴﺘﺠﻮ . ﻣﺼﺪوم ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد
ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺷﻜﻠﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺷﻮد ﺑﺘﻮان از ﺗﻤﺎﻣﻲ 
اﺑﺰارﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد و ﺣﺘﻲ اﻓﺮاد ﺣﺎﺿﺮ درﺻﺤﻨﻪ ﺑﺨﻮﺑﻲ 
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﻲ اﺳﺘﻔﺎده از  اﻳﻦ ﻛﺎر ﻣﻲ. ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺖ
اﻓﺮاد ﺣﺎﺿﺮ درﺻﺤﻨﻪ ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﻳﻚ ﺟﺴﺘﺠﻮي 
ﺑﺰارﻫﺎي ﭘﻴﭽﻴﺪه ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺗﺎ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از ا
در ﻫﺮ . ﻫﺎي آﻣﻮزش دﻳﺪه ﺑﺎﺷﺪ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ و ﺳﮓ
ﻫﺎي ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻄﻮر روﺷﻨﻲ  ﺻﻮرت، ﻳﺎﻓﺘﻪ
  .ﺑﺎ ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻧﺠﺎﺗﮕﺮ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﻧﻤﺎﻳﺪ
  ﺷﻨﺎﺧﺖ آوار
ﻫﺎي ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺷﺪه ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻳﻚ  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
ﺷﻨﺎﺧﺖ از ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻀﺎ و ﺧﻄﺮات ﺣﻮل و ﺣﻮش 
ﺘﺠﻮ، ﻧﻮع آوارﻫﺎ در ارزﻳﺎﺑﻲ در ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺟﺴ. آن دارد
ﻳﺎﺑﻲ ﺳﺮﻳﻊ ﻣﺼﺪوﻣﻴﻦ اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎدي  ﺧﻄﺮات و ﻣﻜﺎن
دﺳﺘﻪ ﻛﻠﻲ  5ﺑﻄﻮرﻛﻠﻲ آوارﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺑﻪ . دارد
  :ﺷﻮﻧﺪ ﺗﻘﺴﻢ ﻣﻲ
  
  
  
  آوار ﻛﻴﻜﻲ ﺷﻜﻞ
  
  
ﻫﺎي ﺧﺸﺖ و  اﻳﻦ آوار ﻣﻌﻤﻮﻻً در اﺛﺮ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻮﺟﻮد  ﮔﻠﻲ ﻛﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﺘﻮن و ﺳﻘﻒ ﻣﻬﺎرﺷﺪه ﻣﻲ
ﺧﺎﻟﻲ ﺟﺎن ﭘﻨﺎه درآن ﻣﺤﺪود ﺑﻮده و  ﻓﻀﺎﻫﺎي. ﻣﻲ آﻳﺪ
. اﺣﺘﻤﺎل زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪن در زﻳﺮ آن ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺎﻳﻴﻦ اﺳﺖ
ﻫﺎ ﻳﺎ در زﻳﺮ  ﻣﺼﺪوﻣﻴﻦ ﻣﻌﻤﻮﻻً در داﺧﻞ ﻧﺨﺎﻟﻪ
ﺧﻄﺮ . ﺷﻮﻧﺪ ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺧﺎﻟﻲ ﻧﺎﺷﻲ از اﺛﺎﺛﻴﻪ ﭘﻴﺪاﻣﻲ
  . رﻳﺰش ﻣﺠﺪد آوار ﭘﺎﻳﻴﻦ اﺳﺖ
  
  ﺷﻜﻞV آوار 
  
ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ  اﻳﻦ آوار ﻣﻌﻤﻮﻻً در اﺛﺮ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
ﻣﺼﺪوﻣﻴﻦ . اﻓﺘﺪ ﻪ ﺳﻘﻒ آﻧﻬﺎ وﺳﻴﻊ اﺳﺖ اﺗﻔﺎق ﻣﻲدﻫﺎﻧ
ﻫﺎي ﻛﻨﺎر دﻳﻮاره و ﻳﺎ در داﺧﻞ  ﻳﺎ در ﺟﺎن ﭘﻨﺎه
اﺣﺘﻤﺎل زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪن . ﺷﻮﻧﺪ ﻫﺎي ﻣﺮﻛﺰ آوار ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻧﺨﺎﻟﻪ
 ﻣﺼﺪوﻣﻴﻦ در ﻛﻨﺎره دﻳﻮارﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد اﺳﺖ و ﺧﻄﺮ 
ﺑﺮاي ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻧﺠﺎت، ﻧﻔﻮذ . رﻳﺰش ﻣﺠﺪد آوار ﺑﺎﻻ اﺳﺖ
ﭘﺬﻳﺮ  ﺒﻴﻌﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﻣﻜﺎناز داﺧﻞ ﻣﻨﺎﻓﺬ و ﻣﺠﺎري ﻃ
  . اﺳﺖ
  :آوار ﻣﺎﻳﻞ 
  
ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ  اﻳﻦ آوار ﻣﻌﻤﻮﻻً در اﺛﺮ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
دﻳﻮارﻫﺎي ﺣﻤﺎل داﺷﺘﻪ، وﻟﻲ ﺳﻘﻒ آﻧﻬﺎ از ﻧﻮع ﺗﻴﺮﭼﻪ 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎل زﻧﺪه . ﺑﻠﻮك اﺳﺖ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ آﻳﺪ
ﻣﺼﺪوﻣﻴﻦ ﻳﺎ در . ﻣﺎﻧﺪن در اﻳﻦ ﻧﻮع آوارﻫﺎ وﺟﻮد دارد
ﻫﺎي روي  داﺧﻞ ﻧﺨﺎﻟﻪ ﻫﺎي زﻳﺮﺳﻘﻒ و ﻳﺎ در ﺟﺎن ﭘﻨﺎه
  . ﺧﻄﺮ رﻳﺰش ﻣﺠﺪد آوار ﺑﺎﻻ اﺳﺖ. ﺷﻮﻧﺪ ﺳﻘﻒ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ
ﺑﺮاي ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻧﺠﺎت، ﻧﻔﻮذ از داﺧﻞ ﻣﻨﺎﻓﺬ و ﻣﺠﺎري 
 . ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﻣﻜﺎن
  :آوار ﻗﺎﺑﻲ ﺷﻜﻞ
ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ  اﻳﻦ آوار ﻣﻌﻤﻮﻻً در اﺛﺮ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
ﻫﺎي ﻣﺮﻛﺰي داﺷﺘﻪ و ﻣﻌﻤﻮﻻً از ﻧﻮع اﺳﻜﻠﺖ  ﺳﺘﻮن
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎل زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪن . آﻳﺪ ﺳﺖ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲﻓﻠﺰي ا
ﻣﺼﺪوﻣﻴﻦ ﻳﺎ در ﺟﺎن . در اﻳﻦ ﻧﻮع آوارﻫﺎ وﺟﻮد دارد
ﻫﺎي روي ﺳﻘﻒ  ﻫﺎي زﻳﺮﺳﻘﻒ و ﻳﺎ در داﺧﻞ ﻧﺨﺎﻟﻪ ﭘﻨﺎه
ﺑﺮاي . ﺧﻄﺮ رﻳﺰش ﻣﺠﺪد آوار ﺑﺎﻻ اﺳﺖ. ﺷﻮﻧﺪ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ
ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻧﺠﺎت، ﻧﻔﻮذ از داﺧﻞ ﻣﻨﺎﻓﺬ و ﻣﺠﺎري ﻃﺒﻴﻌﻲ 
  . ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﻣﻜﺎن
  
  :آوار ﭼﻨﺪ ﻻﻳﻪ
  
  
  
ﻫﺎي ﭼﻨﺪ ﻃﺒﻘﻪ  اﻳﻦ آوار ﻣﻌﻤﻮﻻ ًدر اﺛﺮ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
ﻛﺮدن ﻣﺼﺪوﻣﻴﻦ در اﻳﻦ ﻧﻮع آوار اﭘﻴﺪ. آﻳﺪ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ
ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺸﻜﻞ ﺑﻮده و دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﮔﺮﻓﺘﺎر در زﻳﺮ 
ﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ  ﻣﺼﺪوﻣﻴﻦ ﻳﺎ در ﺟﺎن ﭘﻨﺎه. آن زﻣﺎن ﺑﺮ اﺳﺖ
ﺧﻄﺮ . ﻧﺪﺷﻮ ﻫﺎ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ از اﺛﺎﺛﻴﻪ و ﻳﺎ در داﺧﻞ ﻧﺨﺎﻟﻪ
ﺑﺮاي ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻧﺠﺎت، ﻧﻔﻮذ . رﻳﺰش ﻣﺠﺪد آوار ﺑﺎﻻ اﺳﺖ
از داﺧﻞ ﻣﻨﺎﻓﺬ و ﻣﺠﺎري ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻳﺎ زﻳﺮزﻣﻴﻦ 
  . ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ اﻣﻜﺎن
  
  :ﻫﺎي ﺟﺴﺘﺠﻮ روش
 ﻫﺎ اوﻟﻴﻦ  در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺣﻮادث، ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ :ﺟﺴﺘﺠﻮ در ﺳﻄﺢ
ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻳﻚ  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻧﺠﺎﺗﮕﺮﻫﺎي ﺣﺎﺿﺮ در ﺻﺤﻨﻪ
   . دﻫﻨﺪ م ﻣﻲﺟﺴﺘﺠﻮي ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ در ﺳﻄﺢ را اﻧﺠﺎ
 ﺑﺎﻳﺪ درﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﻲ  ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺟﺴﺘﺠﻮي ﻣﻜﺎن
ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ . ﺣﻔﺮات و ﻣﻨﺎﻓﺬ داﺧﻞ آوار اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮد
داﺷﺖ ﻛﻪ در ﺳﺎﻋﺎت اوﻟﻴﻪ ﭘﺲ از وﻗﻮع زﻟﺰﻟﻪ و در 
ﺟﺮﻳﺎن ﺟﺴﺘﺠﻮي در ﺳﻄﺢ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﺼﺪوﻣﻴﻦ ﻗﺎﺑﻞ 
ﻫﺎي  رو اﻫﻤﻴﺖ آﻣﻮزش ازاﻳﻦ. ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻲ
ﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ اوﻟﻴﻪ ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ دراﻳﻦ ﺧﺼﻮص و ﺳ
  . ﺟﺴﺘﺠﻮي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺣﻴﺎﺗﻲ اﺳﺖ
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
       
  روش ﺟﺴﺘﺠﻮ داﻳﺮه وار در آوارﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ
ﻣﺼﺪوﻣﻴﻨﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاﺣﺘﻲ ﻗﺎﺑﻞ  :ﺟﺴﺘﺠﻮي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ
ﻫﺎ  ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮروي ﻧﺨﺎﻟﻪ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﻣﻲ
. اﻧﺪ ﭘﻴﺪا ﺷﺪه و ﻳﺎ در آوارﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﮔﺮدﻳﺪه
اﻳﻦ ﻣﺼﺪوﻣﻴﻦ، ﺗﻼش ﺑﻌﺪي ﺑﺎﻳﺪ  ﻪﭘﺲ از رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑ
ﺑﺮروي ﻣﺼﺪوﻣﻴﻨﻲ ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻞ رؤﻳﺖ ﺑﻮده و ﻳﺎ ﺻﺪاي 
ﺷﻮد، وﻟﻲ ﺑﺮاي ﺑﻴﺮون ﻛﺸﻴﺪن آﻧﻬﺎ ﺑﻪ  آﻧﻬﺎ ﺷﻨﻴﺪه ﻣﻲ
ﻋﻼوه ﺑﺮاﻳﻦ، . ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﻴﺎز اﺳﺖ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﮔﺮدد
اي ﺑﺎﻳﺪ  ﻣﺴﺌﻮل رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﻣﺼﺪوﻣﻴﻨﻲ  واﺣﺪ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ
وﻧﺪان اﻧﺪ و ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻬﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﺠﺮوح ﺷﺪه
  .اﻧﺪ ﻫﺎ ﺧﺎرج ﮔﺮدﻳﺪه از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
اﻳﻦ روش  :ﻳﺎب ﻫﺎي زﻧﺪه ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﮓ
ﻫﺎي  ﻃﻠﺒﺪ و ﻧﻴﺎز ﺑﻪ آﻣﻮزش ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺎص ﺧﻮد را ﻣﻲ
ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮدن . ﺑﺴﻴﺎر ﺗﺨﺼﺼﻲ و ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ دارد
ﻫﺎي  ﻫﺎي زﻧﺪه ﻳﺎب از ﻳﻚ ﺳﻮ ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺎي ﺳﮓ ﺗﻴﻢ 
ﻫﺪاﻳﺖ  ﺧﻮد ﺳﮓ و ﻣﺮﺑﻲ آن و از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﺑﻪ
اﺳﺘﻔﺎده از . ﺑﺎﺷﺪ ﺻﺤﻴﺢ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺟﺴﺘﺠﻮ واﺑﺴﺘﻪ ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﻃﻲ  ﻳﺎب زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻮﻓﻖ ﻣﻲ ﻫﺎي زﻧﺪه ﺳﮓ
ﻫﺎي ﻣﺸﻜﻮك ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺷﺪه  ﺟﺴﺘﺠﻮي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻣﺤﻞ
ﻫﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻜﻤﻞ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻔﻴﺪ  ﺗﻴﻢاﻳﻦ . ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ، وﻟﻲ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻋﻤﻞ اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ را  ﻣﻲ
دﻫﻲ ﺻﺤﻴﺢ  ﺘﮕﺬاري و آدرسدﻫﺪ، ﻋﻼﻣ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ
  .اﺳﺖ
ﺟﺴﺘﺠﻮي ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ  :ﺟﺴﺘﺠﻮي ﺗﺨﺼﺼﻲ
ﺗﺠﻬﻴﺰات وﻳﮋه و ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻣﺘﺨﺼﺺ آﻣﻮزش دﻳﺪه 
در اﻳﻦ روش اﻧﻮاع ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻓﻨﻲ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﻤﻜﻦ . دارد
ﻫﺎي  ﻫﺎ و ﺿﻌﻒ اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﻛﻪ ﻫﺮﻳﻚ وﻳﮋﮔﻲ
ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺷﻨﻮاﻳﻲ ﺣﺴﺎس، اﻧﻮاع . ﺧﺎص ﺧﻮد را دارﻧﺪ
ﻫﺎي ﺣﺮارﺗﻲ،  ﺣﺴﺎﺳﻪﻫﺎي ﻛﺎوﺷﮕﺮ،  دورﺑﻴﻦ
ﻫﺎي ﮔﺮﻣﺎﻳﺎب و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﺎدون ﻗﺮﻣﺰ، ﻫﺮﻳﻚ  دورﺑﻴﻦ
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻛﺎرآﻳﻲ اﻳﻦ . در ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻣﻔﻴﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪﺑﻮد
ﻫﺎي  ﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﮓ ﻣﻨﺎﺑﻊ، ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎه
ﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺼﺪوﻣﻴﻦ در آﻧﺠﺎ  زﻧﺪه ﻳﺎب در ﻣﺤﻞ
اﻧﺪ، وﻟﻲ ﻣﺤﻞ دﻗﻴﻖ آﻧﻬﺎ ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه
  .ﻧﻴﺴﺖ
ﺑﻴﻨﻲ ﻳﻚ ﻣﺤﻞ آﻣﺎدي در  ﭘﻴﺶ(: آﻣﺎدﮔﺎه)دي ﻣﺤﻞ آﻣﺎ
ﻫﺎي ﻣﻮازي  ﻣﻜﺎﻧﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه، ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
رﺳﺎﻧﻲ ﺻﺤﻴﺢ ﺳﺒﺐ اﻳﺠﺎد ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻴﻦ  و اﻃﻼع
( اي ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻣﺮدﻣﻲ و ﺣﺮﻓﻪ)ﻛﻨﻨﺪه  ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻋﻤﻞ
اﻳﻦ ﻣﺤﻞ ﺿﻤﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ را ﺗﻘﻮﻳﺖ . ﮔﺮدد ﻣﻲ
ﺗﻮاﻧﺪ از  ﻼﻋﺎﺗﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ، ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﭘﺎﻳﮕﺎه اﻃ ﻣﻲ
  .ﻫﺎي زﻣﺎن ﺑﺤﺮان ﺑﻜﺎﻫﺪ ﺳﺮدرﮔﻤﻲ
  
  
   ﮔﺬاري ﻛﻠﻴﺎت ﻋﻼﻣﺖ
ﻫﺎي  ﻳﻜﻲ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ: ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺑﺮ روي ﻧﻘﺸﻪ
ﻧﺠﺎت،  و ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﺮ روﻧﺪ اﺟﺮاﻳﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺟﺴﺘﺠﻮ
ﻫﺎي ﺧﻄﺮﻧﺎك و  ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﻣﺴﻴﺮﻫﺎي ﻣﺴﺪود، ﻣﺤﻞ
. ﻣﺤﻠﻲ اﺳﺖ دﻳﺪه ﺑﺮروي ﻧﻘﺸﻪ ﻧﻘﺎط آﺳﻴﺐ
ﻪ ﻧﻘﺎط آﻣﺎدي ﺑو اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت ﺻﺤﻴﺢ ﺳﺮﻳﻊ  ارزﻳﺎﺑﻲ
رﻳﺰي و اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﻴﻨﻪ از  ﺑﻨﺪي، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻣﻜﺎن اوﻟﻮﻳﺖ
داﺷﺖ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺨﺎﻃﺮ. ﻧﻤﺎﻳﺪ اﻣﻜﺎﻧﺎت را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ
ﻫﺎ و ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﺷﻬﺮي،  ﻛﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
رو  ازاﻳﻦ. ﺑﻴﻦ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ ﺑﺴﻴﺎري از ﻋﻼﺋﻢ راﻫﻨﻤﺎ از
ﻛﺮدن  ﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺸﺨﺺآﺷﻨﺎﻳﻲ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﺎ ﻋﻼﺋﻢ ا
ﻫﺎ، در ﻫﺪاﻳﺖ ﻧﻴﺮوﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ  ﻣﺴﻴﺮﻫﺎ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
. ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮﺛﺮ ﻣﻲ اﻫﺪاف از ﭘﻴﺶ
اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﭙﺮي رﻧﮓ ﻳﺎ ﮔﭻ ﺑﺮاي درج ﺷﻤﺎره 
ﻫﺎ ازﺑﻴﻦ رﻓﺘﻪ از  ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺛﺮ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﭘﻼك
ﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻣﺮدﻣﻲ در  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
  .ﺮ اﺳﺖﭘﺬﻳ ﻫﺮﻣﺤﻠﻪ اﻣﻜﺎن
  
  
  
  
  
  
  
  
  ﻫﺎي ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺷﺪه ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻌﺪود ﺷﻤﺎره ﭘﻼك
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﺠﺪدا ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺷﺪه
 
 
 ﻫﺎي ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺷﺪه، ﻫﻢ از  ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن: ﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
ﻧﻤﺎي ﺑﻴﺮوﻧﻲ و ﻫﻢ از داﺧﻞ ﺳﺎزه ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري 
ﻳﻚ آﻏﺎز  ﺑﺎﻳﺪ از ﺟﻨﺎحدﻫﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن  آدرس. ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ
دﻳﮕﺮ ﺟﻮاﻧﺐ ﺳﺎزه ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﺪدي در . ﺷﻮد
 .ﮔﺬاري ﺷﻮﻧﺪ ﻫﺎي ﺳﺎﻋﺖ ﺷﻤﺎره ﺟﻬﺖ ﻋﻘﺮﺑﻪ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 ﮔﺬاري ﺧﺎرﺟﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻋﻼﻣﺖ
ﻓﻀﺎي داﺧﻞ ﺳﺎزه ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﺗﺮﻳﻦ روش  ﺳﺎده
ﭼﻬﺎر ﺑﺨﺶ داﺧﻠﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت . ﺑﺨﺶ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﻮد
ﻫﺎي ﺳﺎﻋﺖ،  ﺣﺮوف اﻟﻔﺒﺎﻳﻲ اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ و در ﺟﻬﺖ ﻋﻘﺮﺑﻪ
ﺷﻮﻧﺪ و ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲ( D,C,B,A) ﻫﺎي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  ﭼﺎرك
 ﺟﻨﺎح ﻳﻚ و دو ﮔﺬاري از ﻣﺤﻞ ﺗﻘﺎﻃﻊ ﺷﺮوع ﻋﻼﻣﺖ
ﻣﺮﻛﺰ ﺳﺎزه ﻛﻪ ﺑﺨﺸﻲ از ﭼﻬﺎر ﻗﺴﻤﺖ . ﺷﻮدآﻏﺎز ﻣﻲ
- ﮔﺬاري ﻣﻲ ﻋﻼﻣﺖ( E)ﮔﻴﺮد، ﺑﺎ ﺣﺮف   را ﻧﻴﺰ در ﺑﺮ ﻣﻲ
  (.ﺑﺨﺶ ﻣﺮﻛﺰي ارﺗﺒﺎﻃﻲ)ﺷﻮد 
  
  ﮔﺬاري ﻓﻀﺎي داﺧﻠﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻋﻼﻣﺖ
  
اي ﻫﺮ ﻃﺒﻘﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي ﭼﻨﺪﻃﺒﻘﻪ، ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ درﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
ﻛﻒ ﺑﺎﻳﺪ وﺿﻌﻴﺖ ﺻﻔﺮ و  ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻢ. ﺷﻮد واﺿﺤﻲ ﺗﻬﻴﻪ
. ..و 2Fو  1Fﻃﺒﻘﺎت ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻃﺒﻘﻪ اول ﺑﻪ ﺻﻮرت 
و  1Bﻛﻒ ﻧﻴﺰ ﺑﺼﻮرت ﺷﺮوع ﺷﻮد و ﻃﺒﻘﺎت زﻳﺮ ﻫﻢ
  .ﭘﺎﻳﻴﻦ رود... و  2B
  
  
  
  
  
  
  
  
  ﻫﺎ ﮔﺬاري ﻃﺒﻘﺎت و زﻳﺮزﻣﻴﻦ ﻋﻼﻣﺖ
  ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮔﺬاري ﺳﺎزه ﻋﻼﻣﺖ
  
ﺷﺪ ﻛﻪ در آن از  ﺑﺎ ﻣﻲ AMEFﮔﺬاري روش  ﻋﻼﻣﺖ
ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده  .ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻼﺋﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ﺳﺎده
از ﮔﭻ ﻧﺎرﻧﺠﻲ ﻳﺎ اﺳﭙﺮي رﻧﮓ ﺑﺮروي دﻳﻮارﻫﺎي ﭘﺎﺑﺮﺟﺎ 
  .ﺷﻮد ﻛﺸﻴﺪه ﻣﻲ
 
  
  
  
  
  
  
  
  
   
  
  
  (ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﻨﮕﺎم ورود )                                                                :ﻳﻚ ﺧﻂ ﻣﻮرب از راﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﭗ  
  
  
  
  
 (ﻫﻨﮕﺎم ﺧﺮوج از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن)                                            : ﻳﻚ ﺧﻂ ﻣﻮرب از ﭼﭗ ﺑﻪ راﺳﺖ ﺑﺮروي ﺧﻂ ﻗﺒﻠﻲ
  
  
                                                    
  در ﺑﺎﻻي ﻋﻼﻣﺖ درج ﺗﺎرﻳﺦ و زﻣﺎن ﺗﺮك ﻣﺤﻞ                                                      
  
  
  درج ﻧﺎم ﺗﻴﻢ در ﺳﻤﺖ ﭼﭗ                                                                  درج ﺧﻄﺮات در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ           
  
  
  
  درج اﻓﺮاد ﮔﺮﻓﺘﺎر درزﻳﺮ آوار
  =Lﺗﻌﺪاد ﻣﺠﺮوﺣﻴﻦ داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
  =Dﺗﻌﺪاد اﺟﺴﺎد داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن    
  =X      ﻫﻴﭻ ﻣﺼﺪوﻣﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد 
  
ﺷﺪ  ﺑﺎ ﻣﻲ GARASNIروش دﻳﮕﺮ ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري روش 
ﻫﺎي اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ وﺟﻮد ﻣﺼﺪوم در  ﻛﻪ در آن ﺣﺘﻲ ﻣﻜﺎن
  :ﺷﻮد داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻧﻴﺰ  ﺑﺎ ﻋﻼﺋﻢ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ
ﻣﺘﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه  1*1ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻼﻣﺖ از ﻳﻚ ﺗﺎﺑﻠﻮ اﺑﺘﺪاﻳﻲ
ﻛﻪ در اوﻟﻴﻦ ﻧﻘﻄﻪ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺳﺎزه ﻣﺸﻜﻮك، 
  .ﺷﻮدﻧﺼﺐ ﻣﻲ
  
  
  
  
  
  :ﮔﺮدد ي ﻣﻮارد زﻳﺮ درج ﻣﻲـ در اﻳﻦ ﺗﺎﺑﻠﻮ 
  .ﺧﻄﺮات اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ، در ﺑﺎﻻي ﺗﺎﺑﻠﻮ 9
ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮدن ورود ﻣﺠﺎز ﻳﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز، ﺑﻪ  9
  .Nﻳﺎ  Gﺻﻮرت  
ﻧﺎم ﺗﻴﻢ، ﺳﺎﻋﺖ ﺷﺮوع و اﺗﻤﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت در  9
  .ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺎﺑﻠﻮ
  .ﺗﻌﺪاد ﻣﺼﺪوﻣﻴﻦ زﻧﺪه، در ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺗﺎﺑﻠﻮ 9
  .ﺗﻌﺪاد اﺟﺴﺎد، در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺗﺎﺑﻠﻮ 9
ﻪ اﻓﺮادي ﻛﻪ در آﻣﺎر ﻣﺼﺪوﻣﻴﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒ 9
  .اﻧﺪ، در زﻳﺮ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻧﺸﺪه
اﺗﻤﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت، ﺑﺎ ﻛﺸﻴﺪن ﻳﻚ داﻳﺮه ﺑﻪ دور  9
  .ﺗﺎﺑﻠﻮ
  
  
   ﮔﺬاري ﻣﺼﺪوﻣﻴﻦ ﻋﻼﻣﺖ
 Vﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﻣﺼﺪوﻣﻴﻦ ازﺣﺮف 
-ﺑﺰرگ در ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﺤﻞ ﺣﻀﻮر ﻣﺼﺪوﻣﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
در زﻳﺮ اﻳﻦ ﻋﻼﻣﺖ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻣﺼﺪوﻣﻴﻦ  Lﺣﺮف . ﺷﻮد
. اﺳﺖﻧﺸﺎﻧﻪ ﻣﺼﺪوﻣﻴﻦ ﻓﻮت ﺷﺪه  Dزﻧﺪه و ﺣﺮف 
اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻼﻣﺖ ﭘﻴﻜﺎن در زﻳﺮ ﻋﻼﻣﺖ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺣﻀﻮر 
 .ﻗﻄﻌﻲ ﻣﺼﺪوﻣﻴﻦ در ﻣﺤﻞ اﺳﺖ
  
  
  
  
  
  
  ﺣﻀﻮر ﻳﻚ ﻣﺼﺪوم زﻧﺪه و دو ﻣﺘﻮﻓﻲ درﻣﺤﻞ ﻗﻄﻌﻲ اﺳﺖ
  
ﺗﻨﻬﺎ وﻗﺘﻲ آﺧﺮﻳﻦ  Vﻛﺸﻴﺪن ﻳﻚ داﻳﺮه ﺑﻪ دورﺣﺮف 
ﻣﺼﺪوم زﻧﺪه از زﻳﺮ آوار ﺑﻴﺮون ﻛﺸﻴﺪه ﺷﺪ، اﻧﺠﺎم 
  .ﺷﻮدﻣﻲ
ﺸﺎن از اﺟﺴﺎد ﻧﻴﺰ ﻧ Vﻛﺸﻴﺪن ﻳﻚ ﺧﻂ ﺑﺮوي ﺣﺮف 
  .درﻣﺤﻞ اﺳﺖ
  
  
  
  
  
  
  
  ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﺎ ﺑﻴﺮون ﻛﺸﻴﺪن دو ﻣﺼﺪوم زﻧﺪه ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
  
   ﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮيﻧ
درﺣﻮادث ﺑﺰرگ، ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺟﺴﺘﺠﻮ و ﻧﺠﺎت ﺑﻌﻨﻮان 
ﻫﺎي ﻧﺨﺴﺖ  ﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ، از اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﺨﺸﻲ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
اي در  اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺣﺮﻓﻪ. اﻣﺪادرﺳﺎﻧﻲ اﺳﺖ
ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ از ﺧﺪﻣﺎت را اراﻳﻪ  ﺷﻬﺮﻫﺎ، اﮔﺮﭼﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ
ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮي اﻫﺪاف ﭘﺮاﻛﻨﺪه و  ﺧﻮاﻫﺪ داد، وﻟﻲ ﻧﻤﻲ
از ﻃﺮﻓﻲ ﻳﻚ ﻧﺠﺎﺗﮕﺮ . ﻣﺘﻌﺪد ﺣﻮادث ﺑﺰرگ ﺑﺎﺷﺪ
ﻫﺎي ﻓﻨﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﻳﻲ دارد ﻛﻪ  اي ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﻬﺎرت ﺣﺮﻓﻪ
ﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﻲ و ﺗﻤﺮﻳﻨﻬﺎي ﻣﺪاوم ﺑﻪ دﺳﺖ  ﺑﺎ آﻣﻮزش
ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺮاد داوﻃﻠﺐ زﻳﺎدي درﮔﻴﺮ . آﻳﺪ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ ﻧﻴﺎز اﺳﺖ، اﻣﻜﺎن  ﻫﺴﺘﻴﻢ و ﻣﻬﺎرت
اي ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻏﻴﺮﻣﻤﻜﻦ  آﻣﻮزش ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ درﺳﻄﺢ ﺣﺮﻓﻪ
دﻳﺪﮔﺎن  اﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ آﺳﻴﺐ. اﺳﺖ
ﺣﻮادث ﺑﺰرگ اﻛﺜﺮا ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻣﺤﺪودي دارﻧﺪ ﻛﻪ 
ﻧﻤﻮدن آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺨﺼﺺ و ﻣﻬﺎرت زﻳﺎدي  ﺑﺮآورده
ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻃﺮﻓﻲ ﺗﻤﺎم ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ در ﻳﻚ  اﺣﺘﻴﺎج ﻧﺪارد و از
ﻛﻨﻨﺪ، ﻓﻘﻂ ﺑﺨﺸﻲ از ﻛﺎر را  ﺟﺴﺘﺠﻮ و ﻧﺠﺎت ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻲ
اي از  ﺑﻌﺒﺎرﺗﻲ ﻫﺮﻓﺮدي ﻓﻘﻂ ﺣﻠﻘﻪ. دﻫﻨﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ
اﻳﻦ زﻧﺠﻴﺮه   ﻛﻪ ازآﻧﺠﺎﻳﻲ .ﺑﺎﺷﺪ زﻧﺠﻴﺮه ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي ﻧﻴﺎز دارد،  ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻬﺎرت ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
رﻳﺰي  اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎي داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﻣﺮدﻣﻲ، درﻛﻨﺎر ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ي ﺧﻮﺑﻲ را در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺑﻼﻳﺎي ﻫﺎ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ، ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ
. آورد ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺮاي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻼن ﺣﻮادث ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺳﺎس  ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻛﻠﻲ ﺟﺴﺘﺠﻮ و ﻧﺠﺎت ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ در ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ  و ﻗﺎﻋﺪه ﻛﻠﻲ آﻣﻮزش
ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﺪه و ﺳﻄﻮح ﺗﻌﻬﺪ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺮاﺳﺎس 
  .اي ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﻮد ﻫﺎي ﻣﺤﻠﻲ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪي
ﻫﺮ وﺿﻌﻴﺖ اﺿﻄﺮاري ﻧﺎﺷﻲ از  اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ، در ﺑﻪ
رﻳﺰي از ﭘﻴﺶ  ﺗﻮان ﺑﺎ ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺣﻮادث ﺑﺰرگ، ﻣﻲ
ﻫﺎي ﺟﺴﺘﺠﻮ و ﻧﺠﺎت را در  ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه، ﻛﻠﻴﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
اي  ﺗﺼﻮر ﻛﻨﻴﺪ ﻳﻚ ﺗﻴﻢ ﺣﺮﻓﻪ. ﻣﺴﻴﺮ درﺳﺖ ﻫﺪاﻳﺖ ﻧﻤﻮد
ﻓﻘﻂ اﻃﻼﻋﺎت ﺻﺤﻴﺢ . ﺷﻮد ﺑﻪ ﺻﺤﻨﻪ ﺣﺎدﺛﻪ وارد ﻣﻲ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﺬف ﺑﺴﻴﺎري از  ﺻﺤﻨﻪ ﺣﺎدﺛﻪ، ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﻣﻲ
ﻫﺎي اﻳﻦ ﺗﻴﻢ ﻛﻤﻚ  ﻮاﻻت، ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ و ﺳﺮدرﮔﻤﻲﺌﺳ
رﻳﺰي ﺟﻬﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ، آﻣﻮزش  رو ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ازاﻳﻦ. ﻛﻨﺪ
ﻧﺠﺎت در  و ﻫﺎي ﺟﺴﺘﺠﻮ و ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻬﺎرت
ﻫﺎي دﺳﺘﺮﺳﻲ  ﺗﻮاﻧﺪ ﻳﻜﻲ از ﺷﻴﻮه ﺳﻄﺢ ﻣﺤﻼت ﻣﻲ
آﺳﺎن ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎن ﺳﻮاﻧﺢ و ﺣﻮادث و ﺗﺴﺮﻳﻊ 
  .ﺪﻧﺠﺎت ﺑﺎﺷ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺷﺪه در ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻣﺪاد و
  :ﻣﻨﺒﻊ
ﻫﺎي  ﺗﻜﻨﻴﻚ .ﺷﺎﻫﻴﻦ ﻣﺤﻤﺪي ﻳﮕﺎﻧﻪ و راد ﻗﻤﺸﻲ .1
 –ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ﻋﻠﻤﻲ : ﻧﺎﺷﺮ  .اﺻﻠﻲ ﻧﺠﺎت
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